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れる K ･W ･ L ･ハイゼの比較的短
い〔『法の哲学』への〕書き込みも
存在する）
〔第６回〕  1824/25年冬学期講義……K ･ G ･ｖ
･グリースハイム
























は「ヘーゲル法哲学の生成」（Ilting, “Zur Genese 
der  Hegelschen  》Rechesphi losophie《” ,  





















ク ･ 法 哲 学 」（L. Siep, “Hegels Heidelberger 
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（注解）部分（“Einleitung-nach der Vorlesung 
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学』の「第三部 倫理 第二章 市民社会」の
「§183」において市民社会＝「全面的依存性の
体系」は「さしあたり外的国家
0 0 0 0
─強制国家
0 0 0 0
お
よび悟性国家
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